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         
                                
                 [qs103:1-3] 
 
1. Demi masa , 
2. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian,  
3. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat 
dengan yang haq[logis/benar] dan berwasiat dengan kesabaran 
[ketabahan] ( QS Al Asr 1-3). 
 
                [qs81:28] 
 
Siapa yang berkehendak ,maka harus istiqomah 
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Yatno   . Nilai – Nilai Patriotisme dan nasionalisme yang terkandung dalam  
pembelajaran IPS materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. (Studi 
Kasus di Kelas V SD Muhammadiyah Plosorejo Kecamatan Kerjo) 2010/2011. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),Maret 2010. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1)Materi pembelajaran sejarah 
perkembangan Islam di Indonesia kelas V SD Muhammadiyah Plosorejo Kecamatan 
Kerjo Kabupaten  Karanganyar (2) Mengetahui cara guru menanamkan nilai 
patriotisme dan nasionalisme melalui materi sejarah perkembangan Islam di 
Indonesia, (3) Mengetahui kendala  yang dihadapi guru dalam menyampaikan nilai 
patriotisme dan nasionalisme yang terkandung dalam materi sejarah perkembangan 
Islam di Indonesia pada siswa kelas V SD Muhammadiyah Plosorejo kecamatan 
Kerjo dan upaya pemecahannya. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif dengan  menggunakan studi 
kasus tunggal terpancang. Sumber data terdiri atas informan, tempat ( peristiwa) dan 
dokumen.  Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah (1) Wawancara mendalam (In-depth Interviewing) dengan menggunakan 
pertanyaan yang bersifat ”open-ended”, (2) Observasi langsung yang dilakukan 
dengan observasi berperan pasif, (3) Studi dokumentasi. Informan dipilih secara 
purposif sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Untuk menguji validitas data 
digunakan trianggulasi data, trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang  meliputi tiga komponen 
yaitu reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembelajaran IPS  kelas V SD 
Muhammadiyah Plosorejo tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia sesuai 
dengan KTSP yang meliputi proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, 
(2) Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme  yang terkandung dalam pembelajaran 
IPS secara implisit meliputi: semangat kejuangan, kepahlawanan, kepeloporan, 
mempertahankan kedaulatan kerajaan, (3) Cara guru menyampaikan nilai patriotisme 
dan nasionalisme pada siswa (4) Kendala yang dialami guru kelas V SD 
Muhammadiyah Plosorejo dalam penyampaian materi  tentang sejarah perkembangan  
Islam di Indonesia  
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